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H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 4 dt agosto. 
L o s m é d i c o s e s p a ñ o l e s enviados á 
Marsel la para estudiar el carácter 
de la enfermedad que allí existe, te-
legrafían al Ministro de la G-oberna-
c ión diciendo que las autoridades 
les impiden en absoluto visitar los 
hospitales. 
E l buque-escuela de guardias ma-
rinas Xatt tUrs h.a entrado de arriba-
da en Ei lbao por falta de viento. 
Nueva York. 4 de agosto. 
S e g ú n noticias de Eluefields, reci-
bidas en Nueva Orleans, las tropas 
del gobierno de Nicaragua han en-
trado en el territorio reservado de 
la costa de Mosquito, siendo inmi-
nente una batalla. 
L o s residentes extranjeros se es-
taban refugiando á bordo de los bu-
ques. 
Ijor ire*. 4 de agosto. 
Telegraf ían de Shanghai, que en 
TTashan ha habido un nuevo en-
cuentro entre japoneses y chinos, en 
donde los primeros tomaron la a-
gresiva,ganando una victoria decisi-
va sobre los chinos. 
La Haya. 4 de agosto. 
Dicen de Maastrisht, que han ocu-
rrido en aquella ciudad 6 casos de 
cólera, habiendo fallecido uno de e-
llos. E n Amsterdan y Dortrecht, se 
ha presentado un caso por primera 
vez en cada una de estas localida-
des. 
TELEGUAMAS t'OKERÍ U L E S . 
Hueva-York, agosto 3, ti kia 
fié i(f l a tar te. 
etiPHÜOlUA, ASISTO. 
Centeae*, í» 81.83. 
Destfiieatopapel o o-roia:. «o flÍT., «i* jty ^ 
4i por ciento. 
CnMasM^fC LTadre*., 4^ ti(v. (banqn^ro^, 
l i im sebre París, «0 djv. banquero.^ A Ó 
fraiíc<M 17i. 
lícmsobre, MaTnhnrg*». «0 &{y {banqnevoo, 
á 961, 
Bmoí -««cifrados íe :os rstadw-ünidos, 4 
por clrnta, & n4 f , px-oajirfn. 
l'eiitrfftííías, >». 10, ̂ ol. Í-H, 8i. 
Regulará lmt« refliu», \ l\\<>&2 ISUG. 
Aííicar ce .'. iel, di- 28 A •J^ . 
Mieles c« í^íba, kmw/Ph; tmciíijai. 
E' it-.er' íírto. so«teiiiílo. 
Munleca del Oetie, t?r^vojf}^ ¿ ^10.45. 
«¡«rrna pa^Ht Mlnaesfva. ?4.(M). 
LoiHtres, agosto 3, 
Azdcar dereuroiaciia, ñrm?, á l l i4 i . 
AztfcarcentrífhsrH, pol. it 13i. 
Idem regalar refluo, á 10»9. 
CoiiBoliáadoa, & 101 í, ex-int< r63„ 
Dc&cnento, Ba«>cod*l3UifIat>?n-a, 2 i por 100. 
Caaíro í»or ciento ospaiiol. & G4i, ex-lnte-
París , agosto 3, 
B uta, 3 \:uv l«0, & 102 francos 5 cte., 
ex-int«rés. 
{Qncda prohibida la reproducción de 
I03 telegraman que anteceden, con arreglo 
al a r t i l l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
TODO [S SEGUI EL COLOf! 
La Unión Constitucional n i se arre-
piente ni se eTimienda. De nada le ha 
servido aprender a costa de la más 
triste experiencia, qae la campaña de 
oposición, ultra-radical en los procedi-
mientos, emprendida contra las autori-
dades con la tímida cooperación do al-
gún otro periódico, antes ha producido 
el efecto de afirmar la confianza puesta ! 
en aquellas por la opinióu pública y ! 
por el Gobierno, que «menguar su pres-
tigio. Ninguna mella ha hecho tampo-
co en su ánimo ver desmentidas aquí y 
en la capital de la Monarquía las gra-
tuitas suposiciones y los hechos ine-
xactos que servían de base para dicha 
campaña, tan demoledora y demagógi-
ca en la inmic ión como ineficaz en los ' 
resultados. SÍ mejante al fau.060 guerre-
ro de la l eyenda, el periódico "doctri-
nal" no se cansa de disparar cañonazo 
tras c a ñ o n a z o , sin variar de posición, 
de punter ía , proyectil n i de arma, 
para ver si l o g 1 ^ que alguno llegue 
al blanco. 
Todos los lugares comunes, todas las 
frases hechas, todas > 8 campañas de 
difamación y de e s c á n d ^ o emprendidas 
an taño por ciertos per iód icos contra el 
Poder público y contra I» Guardia Ci-
v i l , en la época en que gotv ernaban el 
país , los Blanco, los Prendei. ?a8t, los 
Fajardo, los Castillo, etc., esta a com-
pendiadas y resumidas en las l ío t asq^e 
aparecen esta m a ñ a n a á la cabeza de 
L a Unión Constitucional. Y todo ^Do 
porque no es tán los campos de la i S i a 
de Cuba limpios de facinerosos y por-
que, además , se han formulado quejas, 
que á estas horas se ignora si son ó no 
fundadas, contra un pequeño destaca-
mento de un instituto armado. 
¡Quantum mutatus ab i l lo ! diremos, 
haoiondo alarde de erudición barata— 
la única apropiada á los desplantes de 
La Unión—Al ver la tarea emprendida 
con tanta saña como mala fortuna por 
el diario de la esquina de Aguiar, y al 
compararla con la que le era habitual 
en época no muy lejana. 
Entonces había bandidos es verdad, 
pero La Unión Constitucional conside-
raba esto como un mal necesario, dada 
la despoblación y la extensión de la 
Isla, la falta de toda la necesaria 
cooperación por parte de los habi-
tantes de los campos á los esfuer-
zos del Poder público y los limitados 
recursos y fuerzas de que disponía la 
autoridad. Con estos y con otros argu-
mentos se defendía desde las oolumnas 
del periódico constitucional, lo mismo 
llamándose como se llama hoy, que os-
tentando el t í tulo de La Voz de Cuba, 
á los distintos Gobernadores gene-
rales. 
Las quejas contra la Guardia Civ i l 
se repet ían entonces con insistencia 
alarmante. Llegó el caso de haberse 
dictado por el Subinspector de esa fuer-
za una enérgica circular que parecía 
da r l a razón á los quejosos. Pero en-
tonces La Unión Constitucional seguía 
las tradiciones de ¿ a Voz de Cuba y no 
podía ni quería creer que individuo al 
guno que vistiese el honroso uniforme 
de ía Beneméri ta pudiera apartarle en 
un ápice de )oa reglamentos del Inst i 
tuto: y llegaba hasta á dar á entender 
que no podían ser más que aquellos que 
no vivían bien hallados con la autori-
dad, por ser és ta española, quienes ing-
piraban los ataques á la Guardia Civi l . 
Las cartas de bandidos aparecían, 
aunque de tarde en tarde, en las colum-
nas de ciertos periódicos, y desde que 
Manuel García adquirió su infame ce-
lebridad, menudearon como las bendi-
ciones del cielo. Entonces esas cartas se 
consideraban falsas, ó insignificantes, 
desdeñándose su contenido y lamen-
tando, cuando menos, que hubiera 
quien se prestara á servir de torna 
voz á un hombre que se hallaba 
en pugna con la sociedad. Ahora La 
Unión se apoya en l&palabra honrada 
de un bandido para combatir al más 
alto representante en estas provincias 
del Gobierno español 
Concluyamos como empieza esta ma-
ñana l.a Unión Constitucional: 
¡Qué vergüenza! 
REGRESO. 
Esta mañana , á bordo del vapor 
Manuela, regresó de su excursión á 
Puerto Pr ínc ipe el general Segundo 
Cabo Excmo. Sr. D . José Arder íus y 
García , acompañado de su ayudante 
¡ el Sr. B a r r ó n . 
A recibir al Sr, Arder íus fueron el 
| Jefe de Estado Mayor, varios jefes y 
! oficiales del Ejercito y Voluntarios y 
I diferentes amigos particulares. 
TELEGRAMAS OFICIALES. 
Ayer, se recibió en el Gobierno Gene 
ral el siguiente telegrama del Sr. Minis-
tro de Ultramar. 
Comunique Intendencia que descuen-
to 10 por ciento art ículo 90 afecto fnn 
cio.oarios Diputaciones y Ajuntamien-
tos. Recaude también este concepto 
de 93 á 94-
E l Gobernador Civi l de Santander 
ha comunicado al Gobierno General 
que ha sido detenido á su llegada á 
aquel puerto el paisano Emil io Guerre-
ro González, reclamado por el Juez de 
Ia Instancia de Je sús María. 
Bí detenido Guerrero González será 
embarcado para esta Isla en el vapor co-
rreo que sale de aquel puerto el día 20 
del presente mes. 
Los generales Gaseo y Carmona. 
Por la Capi tanía General se han con-
cedido tres meses de licencia al gene-
ral Gaseo, Gobernador Mil i tar de Puer-
to Pr íncipe , con objeto de que pueda 
trasladarse al balneario de San Diego 
de los Baños . 
Durante la ausencia del general 
Gaseo, se encargará del Gobierno M i l i -
tar, el coronel Sr. López de Haro. 
H a llegado á esta ciudad para tratar 
asuntos del servicio, el Gobernador Mi -
litar de Pinar del Río, general de bri-
gada D . Cipriano Carmoua. 
Vapor ''Habana. 99 
Este buque, perteneciente á la Com-
pañía Trasat lánt ica , salió para Jíuevi 
tas á las once de la noche de ayer, con 
objeto de prestar PUS auxilios al vapor 
M . L ViUaverde, recogiendo el pasaje y 
la tr ipulación de¡ miarao. 
L A ADUANA. 
E l Sr. Intendente General de Ha-
cienda ha recomendado á la Junta del 
25 por ciento de muí tas, el breve des-
pacho del oficio dirigido por el Sr. A l -
calde Municipal en 1? del corriente, 
reiterando la orden de que se proceda 
á la restauración del edificio que la A 
duana ocupa. 
Hemos tenido el gusto de ver el a-
ten tó B . L . M . en que el digno Inten-
dente así se lo comunica al no menos 
digno Alcalde, lo que indica que las re-
paraciones no t a rda rán en hacerse, 
pues el estado deplorable en que se 
encuentra el citado edificio exige se-
mejante reforma. 
Ko era de esperarse menos de una 
persona tan ilustrada como el señor 
Cabezas. 
NECROLOGIA 
nOM F R A N C I S C O D E P. G E L A D E R T . 
Acabamos de recibir la sensible not i-
cía del fallecimiento, ocurrido en esta 
ciudad, del que fué nuestro amigo y 
compañero en la prensa el señor don 
Francisco de P. Gelabert. 
E l escritor que con una constancia 
digna de mayor recompensa, ha sabido 
alegrar con sus chistes y sus notables 
art ículos de costumbres, á dos genera-
ciones, ha muerto pobre. 
E l señor Gelabert nació en esta ciu-
dad en 1834, figuró desde muy joven en 
el periodismo, y á él ha consagrado sus 
perseverantes esfuerzos. Ha colobora-
do en muchas importantes publicacio-
nes, y dirigido otras; persona de buen 
gusto literario, ejerció la crítica, sin 
apasionamiento. Observador perspi-
caz, dedicóse hace mas de veinte añoa 
á escribir art ículos de costumbres, y 
con sus trabajos podr ían llenarse al-
gunos volúmenes. Uno dió á luz en 
1875, con el t í tulo Cuadro de oostumljres 
cubanas', antes había publicado la no-
vela Un Secreto y vn secretario. 
Descanse en paz el infortunado com-
pañero, y reciba su familia nuestro 
sentido pésame. 
E l entierro del señor Gelabert-se 
efectuará esta tarde, a las cuatro, sa-
liendo el cadáver de la Calzada del Ce-
rro número 87¿> 
Los periódicos de Sagua la Grande 
nos hacen saber que ha fallecido en 
dicha vil la , tras larga y penosa enfer-
medad, la Sra. D* Matilde March, dig-
da y respetable esposa de nuestro anti-
Se realiza un espléndido surtido de joyas y piedras sueltas de todas 
clases, sin reparar ea precios. Se compra oro viejo. 
Tomás Lancha. Aguiar frente al Banco Español. Teleñ 963 
9932 0 ait * 15-24 
E L C A S I N O . 
P E L E T E R I A IMP01TAD0RA. 
Como consecuencia de la importación (jue esta casa viene tomando, nos hemos visto 
precisados á nombrar agentes en los prncipales centros de fabricación para mejor cumpü-
mi nto de las órdenes que hacemos. 
A este objeto, por los últimos vapores que llegaron de los E. IT. y Barcelona, hemos ya 
recibido y tenemos á la venta una parte de lo ordenado á propósito de la presente estación y 
lo mismo en señoras que para caballeros un extenso surtido de calzado en pieles de RUSIA 
de colores. Los diferentes cortes recibidos, todos de última novedad, llaman poderosamen-
te la atención, por lo cual tenemos mucho gusto en invitar al público que antes de comprar 
haga una visita á la nueva 
Pelotería E L CASINO, Obispo y Bemaza. Teléfono 876. 
C 1212 
Están para llegar. 
Procedentes de Europa están para llegar parala bien conocida peletrrí \ IH3XJ Z B ü í T O - A - I S T T C ^ 
mnchísimas novedades de calzado encargadas por su propietario, que actualmente se encuentra recorriendo las 
principales fjUmcas del continente europeo. 
A los padrea de familia y á todo el que sea amante á la defensa de su intereses, sabido es por la Habana 
entera que H í T i m f C T O ^ I S T ' J ' O en sus precios no admite riyalldad. 
P R E C I O S E N P L A T A . 
K ^ F O I a E O M E S de A. Cabrisas, marca CHITO, fresco*, legítimos, forro de piel, clase primera, de 
los niímeros 21 al 26, á 85 centayos plata el par; de los números 27 al 32, á 95 centavos par. 
N'APOLiXaOIffiBS de A. Cabrisas, tacón de cuña, con coraza, frescos, legítimos, forro de piel, de loa 
uümeros 22 al 32, á 95 centavos par. 
l y ^ L P O L i X S O H X S S negros y amarillo*, de A. Cabrisas, tacón de cuña, puntera de piel, frescos, legíti-
mos, forro de piel, de los números 21 al 32, á un peso par. 
NOTA IMPORTANTE.—Se garantiza la legitimidad del calzado y se dará al público tal y como se anuncia: 
verdad, legalidad, y á nadie se dirá que no hay aunque venga la Habana entera. 
D I R E C C I O I T : San Rafael, esquina á G-aliano, acera de los carritos. 
ZEUIJ E l S T O ^ - i r S r T O . C i m alt 4a-28 
CALZADO DE NOVEDAD EN U P E L E T E R I A L A M A R I N A , PORTALES DE LDZ. 
huevas remesas por todos los correos, surtidos inmejorables, precios sin competencia, condiciones ventajosas para los padres de familia en el calzado de 
CABRISAS marca CHIVO, legítimo como el que venden las principales peleterías por más que digan lo contrario. ¡Compárese con el de eeas tasas y luega 
fijarse en los precios signientes! 
NAPOLEONES, negros y amarillos, frescos, forro de piel, clase primera,! NAPOLEONES, negros v amarillos tacón cafta. maioa L A AMERí-
de los numero» 23 al 26, A 85 CENTAYOS P L A T A E L P A E ; y del 27 al 32, CANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al 62, A 1 PESO P L A T A 
A 95 CENTAYOS PLATA. 1 E L PAR. 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene L A MARINA, como una especialidad. 
Garantizamos la legitimidad y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la venta. 
P O R T A L E S D E LUIZ;. T E L E F O N O 9 2 9 . P I R I S Y E S T I U . 
C 1169 alt 
ALAS SO 
A L i S 9: ) 
I 
A L i S I I i 
H O Y 4 D E A G O S T O . 
U BRlll n i no DI UIISI COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
P R E C I O S H ) S C A D A F U N C I O N 
Orillé 1?, 3? 6 Ser. piso, sin en-
trad» * l 50 
Paloo 19 ó 2? id., lin id 1 00 
LaneU 6 bnUca, con entrada.— 0 40 
Atiento tertulia con estrada. .:$o 25 
Id. parauo con id Ú 30 
Entrada general 0 25 
Id. á tertulia ó paraiac^,. 0 16 
Continúan los ensayos de la zarzuela en tres «otos titulada 
E L ANGEL GUARDIAN, y las en un acto tituladas E L ABA-
T E SAN MAKTIN y LOS DINEROS D E L S kCRISTAN; para 
esta última obra, el reputado escenógrafo D. Miguel Arias eqta 
pintando tres magníficaa decoraciones. 
gao compañero en la piensa el Sr. don 
Prancieco Ballester, director de £ 1 Co-
mercio. 
"Era la difunta, dice La L»2rdeSa-
gua, exctílt-ute esjX)8a, madra ejemplar, 
amigafraiicay consecneute y digna por 
estos y otios mncbos t í tulos, del apre-
cio con que la dist ingoía esta «ociedad, 
en laque contaba cou merecidas s^-
pat ías . No es extraño, pues, que al sa-
berse el triste desenlácenle la enferme-
dad qne hacia tiempo venía minando el 
organismo de la que ya no existe, un 
profundo sentimiento de duelo se haya 
apoderado de sus amigos y haya aido 
unánime el parecer de que el vacío que 
deja tan distinguida dama, sea muy di-
fícil de llenar. í íosotros que nos honrá-
bamos con su amistad, y que más de 
una vez pudimos apreciar de cerca los 
quMfeB de la bondad de su corazón, 
particularmente para con los necesita-
dos, comprendemos basta d mde llega 
la exactitud de las apreciaciones que 
acerca de sus indisputables méritos le 
reconoce este pueblo que ya considera-
ba ella como el suyo, por el gran afecto 
que le profesaba." 
Damos con este motivo el más senti-
do pósame al Sr. Ballester y su aprecia-
ble familia. 
Descanse en paz. 
Leconte de L i s i e . 
Far%8y 18.—Ha fallecido el célebre 
académico francés Leconte de Lisie. 
Iba á cumplir pronto sesenta y seis 
a ñ o s y en los primeros de su juventud 
t o m ó parte en la política revoluciona-
xia. 
E n febrero de 1886 faé elegido acadé-
mico y era oficial de la Legión de Ho-
nor. 
H a b í a escrito numerosos poemas y 
Obtenido premios de la Academia. 
Su muerte ha sido muy sent'da y su 
entierro promete ser una manifestación 
pues la mayoría de los franceses se pro-
ponen formar parte del cortejo. 
Mercado monetario de Nueva York. 
De la tan importante Revista Econó-
mica que publica en Nueva York los 
señores J . M . Ceballos y Comp., extrac-
tamos lo siguiente: 
Nueva Yorlc, 27 de jul io de 1894. 
Escasa vitalidad ha movido el mer-
cado esta semana, sin alteración visible 
en los precios, jíues las clases mercan-
tiles y banquera es tán en espec-
t i v a respecto de la solución definiti-
v a que tenga la cuestión arancelaria. 
A l parecer és ta no puede demorarse 
mucho tiempo, y es de esperar que, una 
Vez zanjadas las dificultades que se pre-
l-^ntan, empieze un movimiento de 
ÍOacción favorable, mejorando notable-
mente todos los negocios, y notándose 
^Or lo tanto, mas actividad en el mer-
cado de valores. La si tuación actual 
del pa í s es verdaderamente temible, 
puesto que contra lo q¡ae se esperaba, 
l ia vuelto á renovarse el movimiento 
¿ e exportación de metálico en grande 
escala, y esto al lado de la disminución 
constante del fondo de Eeserva de la 
hacienda y de la depreciación cada vez 
mayor de todos los valores, ofrece al 
observador muy triste perspectiva. Las 
Exportaciones de oro durante la sema-
na l legarán á la totalidad de $6.000,000^ 
y lo peor es que, lejos de cesar los em-
Barquea, es posible qne en la semana 
próx ima se renueven en la misma cuan-
tía. E n cambio las exportaciones de mer-
canc ías son casi nulas, á pesar de qne 
nuestro principal grano para el comer-
cio exterior, esto es, el tr igo, se vende 
hoy al precio mas bajo que se ha cono 
Oído. 
Las acciones de la American Sugar 
Befíning Oo., han sido casi las únicas 
que han tenido demanda en la Bolsa, 
pues de ellas se han hecho grandes 
ventas con ráp idas oscilaciones en el 
precio, si bien confinadas dentro de un 
compás de 2 á 3 p . g . Abrieron á 103j 
llegaron hasta 105| y cierran á 102J. 
E n nuestra plaza hay abundancia de 
dinero, pero muy poca demanda y los 
tipos continúan sin variación: 
P r é s t a m o s sobre ga ran t í a , 
á corto plazo 1 á 2 p . g 
I d . id . id . á plazos largos. . 3 á 5 „ 
Descuentos comerciales... 4 á 6 
F O L L E T I N . 63 
u m¡m DE mmm 
SEGUNDA PAETE DE 
C A D E N A DE C R I M E N E S . 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C E S 
P A T J L M A E C A L I N . 
(Rsta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
c ff* halla de venta en la "Galería LUeraria," déla 
j^Borít rinda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Blancliereau dijo: 
—¿Qué significa estol 
T Ledru añadió: 
—¡Es gracioso! 
E l espadachín interrogó vivamente: 
—-¿Qué aspecto tiene esa personal 
j Q u é edad podrá tener; qué lenguaje 
©mpleaj cómo vistef 
—No me he fijado,—repuso el mozo, 
-qne evidentemente hab ía aprendido 
bien su lecciónj pero si el señor quiere 
a c o m p a ñ a r m e . . 
—Eso es—exclamaron á una los dos 
jóvenes no menos intrigados que su a-
migo;—id. qnerido, i d pronto. Cuanto 
antes volváis antes sabremos,. 
E l aventurero cogió su sombrero. 
— E s t á bien. Yamos, mozo, os sigo. 
E n el jardín, á la e n ¿ a d a d e ^ u bos' 
<luecillo, en medio del cual y sobre una 
mesa ardía una bojía (eran las di^z de 
E n Londres hay igualmente plétora 
de numerario, pues los capitalistas de 
aquella plaza no quieren entrar en nue-
vas empresas, y por lo tanto buscan in-
versiones transitorias á sus capitales á 
precios tan nominales que se considera-
" r ían absurdos en cualquier otro centro 
financiero. 
Cotizamos: 
Prés tamos á corto plazo. . á ^ i p . § 
Descuentos comerciales... á f . | p . § 
Tipo del Banco de luglate-
terra á 2 p.00 
C A M B I O S 
Cierran muy firmes á los tipos mas al-
tos, por la abundante demanda que hay 
por parte de los remitentes y la escasez 
de giros comerciales de manera que ca 
si todas las letras tienen que cubrirse 
cou embarques de metálico. Las coti-
zaciones son como sigue: 
Cotizamos: 
60 d p . 3 d¿T. Cablee. 
Londres, Banqueros.. 4.87^ 4.89 4.89i 
Comerciantes 4.86Í á 4.87 
París, Banqueros.. 5.16Í 5.14f 5.13f 
Comerciantes 5.18^ á 5.17i 
Hambnrgo, Banqueros 954 96 
Comerciantes 95^ á 95f 
M O N E D A S , E T C . , E T C . 
Onzas españolas, nominal.. 15.60 á 15.75 
Id. mexicanas id 15.60 á 15.75 
Pesos mexicanos 50^ á 52 
Soles peruanos 5(H á 5U 
Piezas de25 pts. Alfonsinas 4.81 á 4.86 
Piezas de 20 francos (con 
fecha de 1806 y después) 3.88 á 3.93 
Plata en barras G2i íl 63 
(por onza Troy) 
O ro en pasta ó polvo de 
999-1000 ñno par á i pg P. 
PRESOS. 
En el vapor Manuela, que en t ró esta 
mañana en puerto, han llegado, proce-
dente de Puerto Pr íncipe , en calidad de 
detenidas las personas siguientes: Die-
go Morales (a) Oago, Gabriel Castella-
nos y José Nieves, sujetos a causa 
por la jurisdicción Mi l i t a r y ordenada 
su traslación á esta por el General 
Segundo Cabo Sr. A r d e r í u s . 
Estos presos fueron conducidos á la 
Cabaña en la falúa que condujo á 
bordo al Ayudante de la Plaza D . José 
Calvet, quien tiene ordenes del Gober" 
nador General para el traslado. 
O T O MIUliif iES. 
C A P I T A N Í A G E N E R A L 
Aprobando el regreso á la Península del 
Comandante del cuerpo de Estado Mayor 
del Ejército D. Fernando Kindelán. 
Id. icLdel Capitán de infantería D. Ma-
nuel Baena. 
Idem idem del idem don Pedro Gonza-
lez. 
Idem del primer Teniente don llamón 
Sánchez. 
Circular sobre concursos mensuales para 
optar á destinos civiles. 
'Concediendo pensión á dona Luisa Es-
trada, viuda del Comandante don Ensebio 
Herrero. 
Id. á D* Rosalía Romero, viuda del Capi-
tán D. Mariano Jimeno. 
Señalando retiro definitivo al Comandan-
te D. Pedro Timoneda. 
Relacionando las cantidades libradas á 
la Caja general de Ultramar para pago 
de premios y pluses de sargentos de este 
distrito. 
Denegando instancia de la madre del 
confinado Juan Fernández aánchez que pe 
día alcances de éste. 
Aprobando regreso á la Península del pri 
mer Teniente de la Guardia Civil D. Lau 
reano García. 
Concedien un mes de prórroga de espec-
tante á embarco para esta Isla, al Capitán 
de Artillería D. Adolfo García. 
Aprobando el proyecto para la instalación 
de la Comandancia General de Puerto Prín-
cipe en el cuartel de Artillería de dicha ciu 
dad. í * J ~ 
Aprobando pasaje reglamentario a Dona 
Rosario Cabrera, esposa del primer Tenien 
te D. Manuel Martínez. 
Aprobando propuesta reglamentaria del 
cuerpo auxiliar de Oficinas Militares, en la 
que asciende á oficial tercero D. Antonio 
García Bruna. , n e , , , 
Aprobando regreso á la Península del 
primer Teniente D. Rafael Reselló. 
Id., dos meses de prórroga de embarco al 
Capitán D. Eduardo Guardiar. 
G U A R D I A C I V I L . 
Sub inspección, 
A la Capitanía General. Se cursó instan-
cia del Primer Teniente don Blas Rubio 
que solicita mejora de antigüdad. 
A l a misma autoridad se cursa instancia 
del Capitán D. Adolfo Riquelme que solici-
ta pasaporte para la Península. 
Se concede veinticinco días de licencia 
para asuntos propios al profesor veterinario 
D. Domingo Gonzalo. 
Se dispone la presentación en esta plaza 
del guardia de la Comandancia de Reme-
dios Guillermo Heigal. „ , « 
Se autoriza para que'.el guardia de la Co-
mandancia de Sancti Spiritus pase al Hos-
pital militar de la Habana. 
Se concede permiso para con traer matn-
trimonio al cabo José Jimt'ndz. 
SOMBRILLAS 
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la noche), un jovencito, que daba la es-
palda á los que llegaban, hablaba con 
dos personajes de largos bigotes, uno 
de los cuales vest ía el uniforme y lle-
vaba los galones de sargento primero 
de artillería. 
E l jovencito, esta palabra es laque 
mejor le cuadra á su pequeña estatura 
su flexibilidad y su eleganciaj tenía el 
traje, sino los modales, de uno de esos 
adolescentes de la colonia inglesa, á 
quienes se encuentra por las mañanas 
cabalgando al lado de su profesor de 
equitación en la avenida de los Cam-
pos Elíseos ó por las calles del Bosque: 
"knickerbocker" de terciopelo pardo, 
panta lón de dr i l , polainas de cuero, 
gran cuello vuelto sobre la corbata y 
sombrero tirolés adornado por una plu 
ma de faisán. 
Su abundante cabellera formaba bu-
cles. 
E n su diminuta mano, encerrada en 
guantes de los que usan para montar, 
con bordados encarnados y grandes bo-
tones de acero, bailaba un junco forra-
do en piel de Kusia con un gancho de 
oro por puño . 
Aquel jovencito parecía discutir con 
animación. 
Mientras hablaba, por un movimien-
to maquinal y familiar á las gentes que 
practican la esgrima, describía con la 
punta del junco quites en el aire. 
E l mozo que precedía á Marignan le 
designó el grupo con el dedo, dición-
dote 
— E l más joven de los tres es quien 
quiere hablaros. 
E l ex amante de Sergina avanzó v i -
vamente. 
A l ruido de sus pasos el jovencito se 
volvió. 
E l e spadach ín no pudo contener una 
exclamación de sorpresa. 
H a b í a reconocido á la Ahijada de 
Lagardere. 
Aunque tengamos prisa por llegar al 
desenlace de este relato, del cual nos 
separan apenas algunas peripecias su-
premas, conviene explicar á nuestros 
lectores, porque série de circunstancias 
en v i r tud de qué decisiones y con qué 
intención, se encontraba nuestra heroí-
na en aquel sitio y en aquella compa-
ñía, á aquella hora y bajo aquel disfraz 
masculino. 
Después de haber prolongado cerca 
de veinte minutos su conversación con 
Nepomuceno Briquet, conversación du-
rante la cual éste había dado diferentes 
veces muestras de admiración, los dos 
hab ían vuelto al Hipódromo de Long-
charnps, y mientras que el ex militar 
iba en busca de lo que sabremos m á s 
tarde, la joven volvía á su carruaje y 
se hacía conducir de nuevo á la aveni-
da del Bosque de Bolonia. 
Ya en el hotel: 
—¿Está mi tio en su cuarto*—pre-
guntó . 
—ITo, miss; sir Samuel ha salido en 
Se interesa la baja en el cuerpo de su pro-
cedencia por pase al Instituto del soldado 
Francisco Yilches Peinado. 
Se ordena el alta en caballería del guar-
dia de la Comandancia de la Habana José 
Domínguez Alvarez. 
Se devuelve para ampliación de informe 
instancia del cabo Francisco Fambrina 
Diaz que solicita regreso á la Península. 
Se concede el pase á la Comandancia de 
Santa Clara del guardia de la de Colón 
Luis Martín Lafuente. 
Se dispone quede sin efecto la baja en la 
Comandancia de Cienfuegos del cabo Pedro 
Delgado Peral. 
Se devuelve la licencia absoluta del cabo 
Dictino Pérez Pellón por haber sido decla-
rado inútil para servil on esta Isla. 
Se cursa instancia para informe de los 
soldados que solicitan el pase al Instituto, 
siguientes; Antonio Córdova Ordeñes, Mi-
guel Ombuena, Segundo Pedraza y Sebas-
tián Palma Fuente. 
V O L U N T A R I O S . 
Subinspección. 
Cursando propuesta de Primeros y Se-
gundos Tenientes para el segundo batallón 
Ligeros. 
Idem Idem de Primer Teniente para el 
primer batallón de Ligeros. 
Idem idem de Capitán para el tercio ar-
tillería de Pinar del Río. 
Idem idem de Capitán y Primer Tenien-
te para el primer batallón de Matanzas. 
Cursando instancia de los Capitanes don 
José Suarez Pérez, D. FranciscoMier y don 
Jacinto Mantecón que solicitan pase á situa-
ción de excedente. 
Idem idem al Capitán D. Jerónimo Ro-
dríguez y Primer Teniente D. Antonio Gon-
zález que 6olicitan|la baja. 
Concediendo la baja con ventajas á don 
José Itubarria. 
ídem sin ventajas á D. Manuel Arguya y 
D. Francisco Yanes. 
Seis meses de licencia á D. Antonio Pi-
ñeira y D. Manuel Pérez. 
La la 
y la muerte aparente. 
E n 1887 el doctor Arsonval practicó 
una serie de experimentos con el fin de 
determinar el efecto mortífero de la 
electricidad. Con dicho objeto estudió 
la acción de la descarga estát ica, la de 
la dinamo Gramme de corriente conti-
nua y la del alternador del propio emi-
nente electricista. 
E l rsultado de este estudio mostróle 
que si las descarga estát ica carece ñ 
la energía requerida para alterar meo*6 
mcamente la ba ib¿ . cir cunstancia da 
terminante de la muerte, produce í] 
efecto de excitarla, á la par que deter 
mina fenómenos de inhibición de W 
pulmones y del corazón, de enfisema 
pulmonar y de parálisis idénticos á 
que obtuvo Brown Squard irritando 
_ directamente la región bulbar. 
Ua máquina de córrientes continuas es peligrosa por los efectos de h 
extracorriente de ruptura. Goanto á la» 
corrientes alternativas, asegoraba M 
d'Arsonval que solo producían la muer' 
te cuando su potencial medio resulté 
muy alto, y que las corrientes de esta 
naturaleza, que emplea la industria fre. 
cuentemente, solo causan la muerte 
porque cortan la respiración. 
Gomo la respiración artiñeiai impide 
la asfixia, debe bastar en muchos Cdtios 
este tratamiento para restablecer la rea. 
piración. La excitación de los centros 
nerviosos ocasiona, en efecto, según el 
mismo sabio experimentador, desórde* 
nes respiratorios y el síncope que ofre-
ce todas las apariencias de la muerte 
de donde se desprende que todo herido 
por el rayo debe tratarse como se trata 
á un ahogado. 
As í se ha practicado recientemente 
en una fábrica de electridad, uno de 
cuyos obreros recibió la corriente de 
un atternador á muy alto potencial, y 
al que desde luego so creyó muerto 
Practicáronle, sin embargo, con ahinco 
la respiración artificial, y al cabo de 
media hora de este tratamiento, empezó 
á dar señales de vida. A l poco tiempo 
dejó de resentirse de la terrible sacudi-
da que le tuvo moralmente muerto. 
Este hecho nos permite hablar de ua 
libro que el doctor Laborde acaba de 
publicar en Francia, en el cual este fi-
aiólo distinguido preconiza un procedi-
miento nuevo para provocar la respira-
ción artificial. E l t í tulo del libro es sin-
gularmente sugestivo. Tratamiento fi. 
Biológico de la muerte. De lo que carece 
es de exactitud. Añadiera , en efecto, 
aparente, y se anunciar ía la verdad de 
lo que el libro contiene. Gonvengamos, 
sin embargo, en que la falta de este ad-
jetivo no perjudica á la bondad del tra-
bajo. 
E l Sr. Laborde sienta el siguiente 
apotegma: ''Para devolver la vida á un 
cadáver es menester tratarle como se 
trata al enfermo para devolverle la sa-
CIENTO B E 
!Los fluses do casimir lana pura que B Q co-
bra b a n á 3 centenes, desde hoy solo cuestan 
á DOS centenes, á escoger entre 500 dibujos 
con buenos forros y esmerada coníección. 
271712ViL remesa de caprichosos trajes pa-
ra niños , á 80 centavos y un peso. 
T R A J E S de gran fantasía de lanillas, fra-
nelas, muselinas y sedas. 
T R A J E S para joven de 9 á 14 años . 
T R A J E S de casimir vicuña y armour, des-
de 6 pesos plata. 
C A M I S E R I A surtido general de cuan-
to se pida en este giro. 
MONTE ESSQÜINA A 
C 1193 alt 4a-2 
su cupé, sin decir si es tar ía de vuelta 
á la hora de comer. 
—Le prevendréis que estoy enferma 
y que le ruego me deje descansar hasta 
mañana por la mañana . 
E n su habitación, Florette hab ía in-
terpelado á su doncella. 
— M i querida Simpson, no ignoro que 
estáis entregada en cuerpo y alma á los 
intereses de mi tutor; yo tengo necesi-
dad de saber también hasta qué suma 
llega esa abnegación. 
—l ío comprendo. 
—Vais á comprender: vuestra con-
curso me es necesario para un asunto 
que debe quedar en secreto. ¿En cuán-
to lo estimáis vos? 
—Pero 
—¿Bastar ían cincuenta luises para 
comprar vuestra ayuda y vuestro s i -
lencio? Vuestro silencio hasta ma-
ñana . Mañana seréis libre de hablar. 
Por esta noche os abstendréis con cui-
dado de todo acto, hasta de toda obser-
vación que pudiese entorpecer la eje-
cución de mis propósitos ¿Consen-
tís? Sí, ¿no es verdad: A q u í tenéis el 
dinero 
La inglesa era madura y no quería 
quedarse para vestir imágenes. 
Ahora bien; uu marido cuesta caro 
cuando la fatura ha pasado de los cua-
( renta. 
i Mistress Simpson pensaba que ciu 
1 cuenta luises vendr ían á propósito 
para redondear el bolsillo que esta-
ba reuniendo con miras matrimoniales. 
Y avanzando la mano para recibir la 
cantidad: 
—Espero las órdenes de miss Eva— 
murmuró con respeto. 
—Dentro de un poco—repuso és ta— 
se p resen ta rá en la puerta de las caba-
llerizas un hombre portador de un pa-
quete: subiréis ese paquete aquí , cui-
dando de que nadie se entere de 
ello. 
E l hombre no era otro que Kepomu-
ceno Briquet , á quien la joven había 
enviado á una de nuestras mejores ca-
sas de confecciones para adolescentes 
y mocitos, y el paquete encerraba el 
traje con que acabamos de encontrarla 
vestida. 
Cuando hubo terminado su transfor-
mación: 
— Querida—dijo á la dueña, que per-
manecía muda de estupefacción—haced 
el favor de darme los guantes. Los he 
dejado, según creo, sobre la mesa de m i 
tocador. 
La inglesa ent ró en el gabinete de 
tocado. 
Pero apenas hubo entrado, nuestra 
heroína cerró la puerta, dió vuelta á la 
llave, la sacó de la cerradura y se l a 
metió en el bolsillo-
—Pero mi querida miss, ¿qué 
hacéis?—exclamó la doncella alarma-
da. 
—Tomo mis precauciones— respon-
dió la joven á t r avés del tabique.— 
Tenéis ahí una butaca á vuestra 
disposición Instalaos en ella y 
lad." Propósito profundamente humano 
y qne nada faene de estéril é irrealiza-
ble ya que se trata de cadáveres aho 
gados, en los cualea I» mitad de las ve-
ces la'mnert* eolo tiene de real las apa-
riencias. 
y o hay qne amontonar citas para de-
mostrar este aserto. Basta citar el tra-
tamiento que el Sr. Laborde preconiza 
como encaz para restablecer las fancio-
nes de la respiración en caso de asfixia 
qae, de ser abandonados, tienen como 
termino fatal, inmediato é irremediable 
la pérdida total de la vida qne en los 
primeros momentos solo se halla en 
suspenso. 
Véase en qué consiste el procedimien-
to de M. LH borde. 
"Se coge fuertemente la lengua por 
el tercio autt-1 ior, con el pulgar y el ín-
dice, interpoinendo un trapo ó el pa 
ñu/ilo, y se :ira de ella, con tracción 
enérgica, reiterada, rímica a razón de 
15 ó 20 tirón.'8 por minuto con interva-
los igaales d;- reposo, de modo que el 
movimiento I compasado imite los mo 
vimientoa de la respiración. 
Conviene que en estas tracciones el 
operador se dé cuenta de que el tirón 
alcanza á la misma raíz de la lengua, 
oosa fácil a causa de la elasticidad de 
este órgano y de su pasividad, sobre 
todo cuando se trata de una muerte a-
párente. 
E l empezar á sentir cierta resistencia 
es indicio de que la función respiratoria 
reaparece, ee* decir, la v i d a . . . . 
Si hay contracción fuerte de las man-
díbulas y loa dientes están apretodos 
de modo que no se pueda coger la len 
gua, debe introducirse entre aquellos 
un cuerpo extraño que los mantenga 
separados mientras se efectúa la trac 
ción. 
Si se trat-k de nn ahogado ha de pro-
curarse, á la vez que se maniobra con 
la lengua, introducir el dedo índice de 
la mano libre por la base de aquella, 
hasta el fondo de la garganta para pro-
vocar, sub^igoientemeute, al primer 
alivio, el vómito, que desalojando al 
estómago ayudará al restablecimiento 
de las funciones en suspenso." 
Tal es la técnica de un tratamiento 
cuja aplicación está al alcance de la 
mano de cualquier profano. A éstos di-
remos que I.» celeridad en la aplicación 
es condioiónmdipeusable de eficacia. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á I l ^ - I H descuento. 
Los centenes en las casa.» de camino 
se pagaban á $ 6.95 y por cantidades 
á $ 5 06 
CHOinCA GSNEUAL. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores México, de Xueva York, con 
carga y lü pasajeros; Mascotte, deTam-
pa y Cayo Hueso, con la corresponden-
cia de los Estados Unidos y Europa, y 
17 pasajeros, y el Manuela, de Puerto 
Eico y escalas, con carga y 47 pasaje 
ros. 
Ha comenzado hoy el adoquinado de 
la calle de los Angele-», tramo eompren-
dido entre las de Eeina y Sitios; obra 
que costean los vecinos, auxiliados por 
el Ayuntamiento, que les presta el per-
sonal, y que se realiza merced á las per-
severantes gestiones de nuestros ami-
gos los Sres. D. Saturnino Martínez y 
D. Eamón Prendes. 
Hemos recibido el segundo número 
del periódico E l Detallista, órgano del 
Centro de Detallista de Güines, que se 
publica los dias 15 y 30 de cada mes, 
bajo la dirección de D. Marcelino Suá-
rez García. 
E l Sr. Alcalde Municipal ha reco-
mendado á ios Sres. Tenientes de A l -
calde que miren con el más vivo inte-
rés la orden Tque ha dado para que las 
fachadas de las casas sean restauradas 
en beneficio del ornato público. 
Enterado el Sr. General Subinspec-
tor de la Guardia Civil del humanita 
rio servicio prestado por los guardias 
segundos de la Comandancia de Cien-
fuegos José Pastor Guiaandí y Juan 
Torrado Muñoz, los cuales salvaron con 
gran exposición de sus vidas, en la ma 
ñaua del 18 de julio, la vida de Ivecino 
del poblado de Cartagena de aquella 
jurisdicción D. José Blanco, el cual con 
el caballo que montaba se hallaba hun-
dido en nn fangal sin esperanzas de po-
derse salvar, al querer atravesar el a-
rroyo del ''Jiboso" en dirección al pa-
radero de Turquino; ha tenido por con-
veniente disponer que dicho servicio 
les sea anotado en la hoja de vida y 
costumbres de loa mencionados guar-
dias, y que se publique en el "Boletín 
Oficial" para general conocimiento. 
L a Sociedad de Instrucción y Recreo 
" L a Prosperidad" establecida en Bue 
na Vista (Bemedios) ha electo reciente-
mente la siguiente Junta Directiva: 
D. A . J . Cadenas y Domínguez, pre-
sidente; D . Vicente González y Sán-
chez, vice-presidente; D . Silverio Gon-
zález y Sánchez, secretario; D. Modes-
to Martín y Martín, vice secretario; D. 
Manuel Cuótaro y Martínez, D. Eamón 
Alvarez y Fernández, D. Enrique Pell 
y Raola. D. Gregorio Fernández y Gon-
zález y D. Manuel Ferrer y Quintanüla, 
vocales; y D. Ciriaco Pentón y Caste-
llón, D. Antonio Xúñez y Lara, don 
Eleuterio Aparicio y Escanden, D. Sal-
vador Maldonadoy D. Domingo Ferrer 
y Quintanilla, suplentes. 
E l próximo lunes 6 á las doce del dia, 
se rematarán en la Inspección de Mue-
lles, departamento de "San José", 200 
barriles de aceitunas, marca K. C , im-
portados por el vapor español Puerto-
Rico, que entró en puerto el dia 10 de 
febrero último cuya mercancía ha sido 
declarada de abandono y resulta valo-
rada en 20 pesos oro en retasación. E l 
mismo dia y hora, y en la ya expresa-
da Inspección, se remataran al mejor 
postor, 6 planchas de hierro para cru-
zavías, declaradas de abandono é im-
portadas por el vapor americano Mas 
cotte, que entró en este puerto el dia 22 
de enero último. Igualmente el mismo 
dia y hora y también en la ya citada 
Inspección, se rematarán al mejor pos-
tor 6 huacales, 2 cajas y 2 ruedas, com-
poniendo dos aparatos para arrancar 
raíces, declarados de abandono é im-
portados por el vapor americano City 
of Alexandría , que entró en este puer-
to el dia 20 de enero último. 
Por 19 votos contra 5 ha sido elegi-
do académico de número de la de Be-
llas Artes de San Fernando, el ilustra-
do compositor don Tomás Bretón. 
Bajo el epígrafe "Música del porve-
nir r ha publicado en el último número 
de La L i d i a el señor Peña y Goñi un 
artículo muy interesante, en el que a-
nuncia las obras con ,que cuenta el 
maestro Chapí para sus* próximas cam-
pañas teatrales. 
Las zarzuelas en tres actos son seis: 
Margarita la tornera (inspirada en 
leyendas de Avellaneda y Zorrilla) de 
Carlos Fernández Shaw. 
Elciego de Alcalá, de Jaoques y Ló-
pez Ballesteros. 
E l hijo de Doña Urraca, de Bstre-
mera. 
Otxa de Mariano Pina Domínguez. 
Una zarzuela de costumbres popu-
lares, de Pérez Galdós. 
Y otra de Bamos Carrión. 
Peña y Goñi, segúu dice, conoce tam-
bién los títulos de estas dos últimas 
obras, pero no los publica por no con-
tar, al efecto, con la autorización de 
los autores. 
" E n suma—añade Peña:—que E a -
mos Carrión, Péree Galdós, Estreme-
ra, Pina Domínguez, Jaoques, López 
Ballesteros y Carlos Fernández Shaw 
trabajan actualmente para Chapí en el 
"género grande," que en tocante al chi-
co, también hay algo que decir. 
Una nueva empresa ha tomado en 
arriendo, por tres años, el Teatro de 
Eslava, que sufrirá importantísimas 
reformas y contara con una compañía 
de zarzuela y opereta que ha de sor-
prender mucho á los aficionados. 
A l frente de la dirección artística fi-
gura Bnperto Chapí, que ha tenido que 
acceder a las vivas instancias y hala-
güeñas proposiciones de la Empresa. 
Para dicho teatro cuenta con una o-
bra de Sánchez Pastor, titulada E l 
tambor de Granaderos, y otras dos de 
Bamos Carrión y de Estremera. 
Tal es la labor que pesa desde este 
instante sobre los hombros de Euperto 
Chapí, labor que, como puede presu-
mirse, le ocupará largo tiempo, y á la 
cual se prepara el maestro con entu-
siasmo indescriptible 
SUCESOS. 
. . . ¿Qué saldrá de todo ello! Dios di-
rá; pero, así como D. Giovanni sentía 
de vez en cnando en el ambiente odor 
di/e,nmina, así siento yo también odor 
de algo que ha de traer dias de satis-
facción á la música española. ¡Aménl'' 
la 
NI71SVA R E M E S A 
TRAJES PARA NIÑOS en diversas 
formas y excelentes telas, propios para 
estación, se acaban de recibir en el 
BAZAR mi: 
procurad dormir. Una mala noche pasa 
pronto. 
Después escapó por la escalera de 
servicio y ganó la calle de la Pompe. 
Un coche y dos hombres estaban pa-
rados á pocos pasos de la puerta de las 
•caballerizas. 
Cuando esta se abrió suavemente, 
para dejar paso á la señorita Espada-
Fina, uno de aquellos dos hombres se 
•destacó y salió al encuentro de la her-
mosa. 
—¡Voto á bríos que estáis seduc-
tora con ese trajel—exclamó al abor-
darla.—¡Parecéis un amorcito! Sin 
lisonja, habladuría si afectación, no hay 
en el ejército francés un solo individuo 
ique no quisiera tener por compañero 
«de cuadra á un recura semejante, 
masculinamente hablando. 
Florette le impuso silencio con un 
gesto. 
—Vamos, mi buen BriquetJ acordaos 
«que nadie debe sospechar 
E n seguida preguntó con ansiedad: 
— ¿ Y . . . . . . qué, habéis? 
—¿Encontrado á nuestro indivi-
duo! Sí, ó Dios gracias, puesto 
que he traído vuestro uniforme de pai-
sano. 
—¿En donde está! 
—Le he dejado en esa cantina que 
llaman La Gaeoada, y en donde dos de 
mis antigacd compañeros de regimien-
to, á quienes he encontrado por casua-
lidad, están en facción, con consigna 
de no perde-le de vista. 
—¿Os habéis provisto de un segun-
do testigo, y de lo que necesitamos? 
—¿Los útiles están en el fiacre 
E n cuanto al segundo, aquí está Eo-
blot, del 3o de artillería, un antiguo a-
migo á quien el azar puso en mi cami-
no, y que tiene justamente permiso pa-
ra toda la noche... No podemos esco-
ger mejor: un mozo sólido, condecora-
do, tres reenganches y dispuesto á ser-
viros en todo y por todo. 
— A las mil maravillas: partamos en-
tonces. 
E l antiguo soldado no se movió. Que-
dó pensativo. A l cabo de unos momen-
tos, dijo: 
—Señorita, he pensado mucho desde 
el bosque de Bolonia. 
— ¡ A ü ! . . . 
— Y me he dicho que lo que os propo-
néis es desrazonable, ilícito y dudoso. 
—¿De verasT 
—Esta es mi opinión, personalmente 
hablando; para la tarea susodicha se 
necesita un varón, y yo soy quien se 
encarga. 
Florette le interrumpió con voz firme: 
—Amigo, vos no tenéis nada queha-
cer en todo esto más que ser un testi-
go impasible. Eoger, vos sois quien lo 
ha dicho, rechazaría vuestra interven-
ción. Yo la rechazo igualmente. No 
me agrada transmitir á otro el manda-
to de mi venganza. No quiero para es-
ta, ¡ni intermediario, ni servidor. Mi 
mano basta. Sabe tener un arma. 
Se dirigió hacia el sargento, que es-
taba en pie cerca del coche: 
—Señor Roblot—prosiguió,—os doy 
las gracias de todo corazón por haber 
accedido á patrocinarme. 
E l sargento estrechó con energía la 
manita que le tendían. 
—¡Cómo!— dijo inclinándose. — ¡Có-
mo! Encantado, joven, de -poder seros 
agradable 
Y , mezzo voce, á Nepomuceno. 
—¡Es completamente gentil este hom-
brecillo! . . . ¡Pero es un n iño! . . . ¡Al 
diablo si no le conducimos á la muer-
te! . . . . 
L a señorita Espada-Fina, que le ha-
bía oído, se irguio y con altiva sonrisa, 
le dijo. 
—Que no teman nada los qne se in-
teresan por mí. Soy capaz de defen-
derme y capaz también de atacar. Ten-
go en mi favor: la ciencia, el valor y el 
derecho. Mi adversario es quien debe 
temblar 
E n la Cascada, supieron por uno de 
los soldados que Briquet había puesto 
de centinela, que Marignan y sus ami-
gos se habían ido al restaurant Sures-
nes. 
E l militar sabía esto por su compa-
ñero, que, había seguido á los tres jó-
venes y había vuelto á vigilarles, des-
pués de haber ido á darles informes, á 
fin de que se los trasmitiese á Nepomu-
esno, cuando este le revelase de su fac-
ción. 
E n Suresnes, sobre el muelle, encon-
traron al segundo centinela. 
Los tres "burgueses" estaban aun 
comiendo en la casa que forma uno de 
los rincones del puente. 
—Está bien, hijos míos—dijo el ex 
cazador, á los dos útiles auxiliares.— 
Tomad un luis. Id á vaciar una bote-
lla á la salud de vuestro antiguo cama-
rada Eoger de Saint-Pons. 
Nuestra heroína se había lanzado ya 
fuera del coche. 
Sa aproximó á Briquet y preguntó. 
—¿Qué hajf 
—Que está ah í , con los otros dos. . . 
—Tanto mejor; las cosas pasarán co-
mo convióne 
E l buen Nepomuceno bajó la voz y 
suplicó: 
—¡Por última vez, señorita, os lo 
ruego! ¡Truenos del cielol ¡esto no es 
posible!... ¿Queréis que vaya, que le 
coja por el pescuezo y se lo retuerza 
como á un po l l o t . . . 
L a joven contestó secamente: 
—No es la mano de un soldado la 
que debe castigar á ese miserable. Sois 
un corazón generoso, pero no acepto 
nuestros servicios. 
E l fiel sernidor bajó la cabeza. 
—Afortunadamente él sabe que sois 
mujer y no será lo bastante Cobarde 
para cruzar la espada con vos. 
Las pupilas de la hermosa despidie-
ron chispas. 
—¡Lo veremos!—repuso sordamente. 
Se dirigió hacia el restaurant. 
H U B T O S V L E S I O N E S . 
El cabo de O. P. números 175 deí • á 
dos individuos blancos, uno de loa cu» es 
acusaba al otro de que le habíahu rtalo un 
aaco do veetlr. 
El acusado negó el hecho manifesí-.ndo 
que su p.cueador le había causado varias 
lesione» Conducido á la casa de socorro a» 
la tercera demarcación, el mó-iieo de ü lar-
dia certificó que aquellas eran de ca- i -cer 
leve. #A]7 JJ . 
D E T E N I D O S 
El celador de Guanabaooa, Sr. Quintaual, 
detuvo á un individuo blanoo, vecino le 1» 
calle de Beque n" tí) en dicha viUi cufo 
individuo so hallaba circulado como deser-
tor de Marina. 
C I R C I L A D O . 
Los celadores de los barrios ! • de Saa 
Lázaro y Vedado detuvieron á dos circula-
dos. 
„ * CONTUSION 
t.1 menor Laureano Sánchez, domiciliado 
en la casa calle de Crespo; núm. 30, fué 
asistido en la Casa de socorros de la 1" de-
marcación, de una contusión de segundo 
grado, qne le fué causada al ser atropellado 
por el coche de plaza núm. 13Í7, cayo con-
ductor fué detenido. 
El hecho ocurrió en la calle antea referi-
da. 
M U I DIO . 
En la mañana de ayer se ahorcó, valién-
dose de una soga, el asiático Cau Can, ve-
cino de un cuarto interior de la calle da 
Santa Rosa núm. 118, Regla. 
•DRVO 
A las diez de la noche anterior, par-
ticipó don Antonio Vázquez Laañez, ve-
cino de Manrique núm. 82, que de un baúl 
que tenía en su habitación, le habían hur-
tado un reloj Ropkoff, con leontina de oro, 
una sortija con solitario y $1 20 cent i vos 
en plata, sospechando sea el autor un indi-
viduo blanco, enyaa generales ignora. 
D E T E N C I O N D E UN C R I M I N A L 
Ha sido detenido en el Aguacata el pai-
sano Fabián Cuesta, acusado de ser autor 
de las heridas «raves inferidas al as lá t io 
Esteban Achoa, vecino del ingenio Áverk >/, 
y de cuyo hecho dimos cuenta á nuastroi 
lectores en su oportunidad. 
E N L 4 C A T A L I N A 
Por la Guardia civil fueron detenidos lo J 
paisano» Francisco Felipe Hernández y Mi-
guel Danta, acusados de ser los autores del 
robo do 4 relojes á D. Manuel Zaldlvia. 
E L NIÑO D E L A MOCHA 
Leemos en E l Correo, de Matanzas: 
"Ayer fué preso ingresando en la cárcel 
de esta capital, don Josó Ripoll, direct >r 
del circo ecuestre, en el cual se martirizó 
horriblemente en Ceiba Mocha al niño <le 
8 años, Baldoruero Padrón, hecho del que 
ayer dimos cuurta. 
El Sr. Juez del Norte ha declarado pro-
cesados á RipoJl y al pardo José M* Fer-
nández, hastii que presten fianza hipoteca-
ria ó pignoraticia por valer de 5,000 pese-
tas cada uno, como autores de los delitos 
de lesiones graves y otros comprendid as on 
el artículo primero, de la Ley de 26 do ju-
lio de 1878, sobre protección & la infacicia. 
El niño Padrón sigue grave en la Mi g 
cha, asistido por el Dr. D. Juan Bautis-
ta Márquez 
En cuanto su ef.tado lo permita, el niño 
Padróa sara trasladado á esta ciudad, por 
orden del juzgado. 
Hoy, á las 2, se ha constituido en la cár-
cel el Sr. Juez del Norte, con el fin d̂  to-
mar declaracioues á Ripoll y Fernández, 
continuando en el esclarecimiento del ha-
cho. noo da 
Sttci U M i i ñ i l 
CINTRO ASTURIANO. 
S E C R E T A R I A . 
PEEIODO SOCIAL DE 1894 á 1895. 
ELECCIONES G E N E R A L E S . 
E n eumplimicaiu de lo preceptuado en los (tríca-
los 80 j 81 del Reglamnnto general y del ÍQOHO 1? 
del seguudo de eitaa, se convoca por este meilio & 
los señores asoci.vlos, para qae se sirvan coaciimr 
el domvugo 5 de agosto al salón entresuelo da este 
Centro, con objeto de ejercitar el derecho electoral 
para la renovoción de los cargos de la Jnnta Directi-
Esta e i cesiún di>l dia 26 del corriente ha dispues-
to, comj cnc&tión de forma, teúalar ..el orden si-
guiente: 
1? L a entrada principal y única en eee di i, seri 
por San K.-ifael., caja puerta se abrirá poevs mo-
mentos ant~ti de las doce, y la salida por Zuluels. 
2? E • la primera puerta se situará la Comisión 
respectiva acompafiada de los recaudadores, para la 
identifls ición de los señores asociados. 
3V Nauie tendrá acceso al local sin la pre .euta-
ción del recibo. 
4? y último. Para ejercer el derecho electo al, el 
asociado presentará el recibo del mes de julio. 
Lo qae de orden del Sr. Presidente interino se pu-
blica p ira conocimiento general. 
Habana 99 de julio de 1894.—F. F . Santa EtUi l ia , 
C [149 8d-29 6a ») 
E l sargento de artillería esperaba en 
la puerca. 
Cuando se separó para dejarla paso: 
—Joven, dijo con gravedad, creo que 
no nos habréis traido aquí en baldej 
pero a vuestra edad no tiene nada de 
extraño el que 86 retroceda en el mo-
mento decisivo. 
E s preciso que después no se nos a-
cuse de haber dejado ensartar á un ino-
cente. 
Pensadlo bien antes de entrar. 
¿Oá sentís con fuerzas y seguís con 
deseos, de correr la aventura por cuen-
ta vuestra? 
L a ahijada de Lagardere repitiió: 
—¡Es mi voluntad! 
X X V I I . 
L A PROVOCACIÓN. 
Guando Marignan hubo reconocí lo á 
Florette, esta idea repentina cruzó por 
su imaginación: 
—¡Viene á rogar por su amante! ¡Va-
mos! O es que ella no sabe nada de 
nuestros enjuagues ó que me tem^. 
¡Luego no está todo perdido aú »! 
Bajo el dominio de tal persu ksión, 
arregló pronto su rostro á las circaas-
tancias, manifestando nn interé-t exa-
gerado, en el cual el respeto se maz ̂ la-
ba cou un si es no es de ironía, y • n 
voz melosa, en la que vibraban, -iu 
embargo, ciertas notas de la alegría del 
triunfo, abordó á la joven: 
{Oontimari.) 
E L RETRATO 
E l barón de Kesle estaba aquella 
mañana contra costumbre, muy abati-
do y triste. Había despedido de mala 
manera al criado que entró á pregun-
tarle si quería el coche y aún no se ha-
bía dignado acariciar al lebrel que cer-
ca de sus piés dormitaba. Por otra 
parte el tiempo no parecía tener tam-
poco intenciones de alegrar el espíritu 
con su color obscuro, tristón y amena-
zando lluvia. 
Oerca de las doce pidió el barón de 
almorzar, probó dos ó tres platos, no 
quiso café, y volvió á sumirse en su 
gabinete. 
Dióle por revolver en los cajones de 
la mesa, en un mueblecito misterioso, 
hecho sin duda para guardar secre-
tos A l cabo de un rato de pesqui-
sas se dirigió al balcón con un paque-
te como de cartas en la mano. Desató-
le con sumo cuidado, y entresacó una 
fotografía de mujer. Contemplóla el ba-
rón durante un minuto. Después se 
sentó, le j ó algunas cartas y quedó me-
ditabundo, con los ojos fijos en la viva 
lumbre de la chimenea. Se le oyó sus-
pirar y decir: " E n verdad que he paga-
do mal nn amor tan inmenso ¡Po-
brecillal Pero estoy arrepentido." Ouón-
tase que deade aquel día, el disipador 
y calavera barón de Nesle, tornó su 
vida licenciosa en vivir ejemplar. 
MARCIAL PEEBA. 
E N ALÉISÜ.—Las zarzuelas del cor-
te de L a Bruja, que hoy se ofrece en el 
coliseo azcuense, aún tienen inconta-
bles partidarios, porque esas tramas 
que se desenvuelven con la mayor sen-
cillez y encierran un fin moral, agradan 
á la generalidad de las familias. 
Se nos argüirá que la obra es román-
tica; qce cuenta no pocos pasajes inve-
rosímiles. Bueno, ¿y qué? E n cambio, 
hay en ella escenas interesantes, escri-
tas en una prosa correcta y castiza; hay 
en ella también trozos de música inspi-
rados que hieren las fibras del alma y 
causan impresión en los pechos sensi-
bles. 
E s a Bruja sobrepuja—á lo compues-
to hasta aquí,—por Eamos y por Oha-
pí.—Vale un imperio L a Bruja, 
TATJEOMAQUIA.—El renombrado ma-
tador de toros, Francisco Arjona Be-
yes, Ourriio, cediendo á los continuos 
ruegos de su familia y de muchos de 
sus buenos amigos, se ha cortado la 
coleta. 
E l simpático matador tomó la alter-
nativa en Madrid en mayo de 1867, de 
manos de su inolvidable padre, el gran 
torero Cúeliares. 
L a última corrida en qne tomó parte 
el Ourriio en Madrid, fué el afio de 
1892, alternando con Lagartijo. 
Del tiempo del primero no quedan 
y a más que Cara-ancha y Gallo. 
E L ECONOMISTA.—Dentro de breves 
días empezarán á publicar en esta po 
blación con Luis Lorenzo y don Garlos 
OiaSo, una revista semanal de banca, 
con el título de M- Econoni%ata} y que 
se ocupará asimismo de asuntos relati-
vos á bolsa, industria, comercio y ad-
ministración. Además de artículos doc-
trinales sobre tan importantes mate-
rias, ofrecerá noticias y datos de sumo 
interés. Creemos que el nuevo periódi-
co está llamado á adquirir gran núme-
ro de Süscriptores. L a administración 
del mismo hállase establecida en Te-
jadillo 27. 
L A TABERNA DE MANÍN.—Mientras 
el gaitero Perfecto recorre las pobla-
ciones de Sagua, Eemedios y Oaiba-
rión, y distribuye entre la colonia as-
turiana de esas poblaciones algunas de 
las pipas de confortable sidra, que tra-
jo consigo al regresar de su excursión 
á la tierruca, la famosa "Taberna,5' de 
la calle de Obrapía 95, anuncia una 
fabada para mañana, domingo, hecha 
por el inteligente Manín, con su añadi-
do de truchas del Kalón ó higos de 
Oandamo. A l referido gaudeamus se 
proponen asistir varios rapaces de Oo-
lunga, Villaviciosa, Infiesto y Yanes. 
L A EDAD DE LOS "PRIMEROS ESPA-
DAS."—A continuación damos algunos 
datos interesantes para los aficionados 
á la historia del toreo, sobre la edad 
actual de los más renombrados dies-
tros. 
Emilio Torres Bombita, 20 años; A n 
tonio Fuentes, 25; Joaquín ííavarro 
Quinito, 23; Antonio Reverte, 25; José 
Eodríguez Fepete, 27; Francisco Bonar 
Bonarillo, 23; Rafael Bejarano Torerito 
32; Enriqne Yargas Minuto, 25; Anto-
nio Arana Jarana, 25; Rafael Guerra 
Ouerrita, 32; Manuei;García Espartero, 
tenía 28; Antonio Ortega E l Marinero, 
tiene 37; Luís Mazzantini, 38; Fernan-
do Gómez el Oallo, 38; José Sánchez 
del Campo Cara ancha, 44; y Manuel 
Hermosilla, 47 años. 
RAREZAS DE L I T E R A T O S . - E n la Re-
vue Bleue se cuentan algunas curiosas 
manías de varios escritores célebres. 
Alejandro Dumas, padre, que ha pro-
ducido más de cien obras maestras, es-
cribía durante 17 á 18 horas sin dete-
nerse, sin volver á leer ni una linea y 
sin que su prodigiosa imaginación tu-
viera que detenerse un solo instante, 
pero de repente, en medio de su carre-
rra desenfrenada, se paraba la pluma 
©n seco. E l novelista levantaba los ojos 
al cielo buscando el recuerdo de un 
nombre. ¡Muerte y condenación! E l per-
sonaje cuyas aventuras estaba contan-
do había muerto hacía dos ó tres capí-
tulos, ó no podía llegar de Africa ó de 
la India hasta el capítulo siguiente. Y 
entonces eran los sudores y las angus-
tias, hasta que por fin encontraba el 
hilo de la novela y corregía los anacro-
nismos del relato. 
E n Alejandro Dumas, hijo, cambia el 
procedimiento. Este medita profunda 
y pacientemente los asuntos antes de 
llevarlos al papel, y así no tiene mo-
mentos difíciles, porque los escollos es-
tán salvados de antemano. 
Pero no todos tienen la inagotable 
inspiración de Dumas, padre, ni el bu-
ril paciente del hijo. 
Ponsou du Terrail, por ejemplo, á 
fuerza de escribir y de presentar en sus 
novelas personajes extraordinarios, los 
olvidaba apenas los perdía de vista en 
las cuartillas, y no los reconocía cuan-
do los volvía á encontrar. 
Y entonces, para no perder el hilo de 
su historia, tenía sobre la mesa alinea-
dos en círculo una serie de muñecas 
representando los personajes que ma-
nejaba. 
E n cuanto mataba á alguno, cogía 
por el pescuezo á la muñeca que lo re-
presentaba y la tiraba al suelo. Enton-
ces el novelista continuaba su tarea sin 
temor de que por olvido volviera á rea-
parecer en el relato ninguno de los se-
res que había hecho matar á estocadas 
ó ahogados en el Sena. 
Otros autores, como Balzac, se pasa-
ban la vida corrigiendo sus obras de 
un modo tan radical, que perdía en las 
correcciones el dinero que le producían 
sus obras. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ha de ejecutar en la retreta del 
Campo de Marte, el sábado 4 de agosto 
de 1894, la banda de música del cuerpo 
de Bomberos del Üomercio núm. 1. 
1? E n los jardines del Campo de 
Marte, mazurka. Ortega. 
2* Fantasía de la zarzuela "Cara-
melo/^ Chueca y Valverde. 
3a Batalla de los Castillejos, fanta-
sía descriptiva, Marín. 
4* Un viaje á Güines, Reinó. 
6* España, valses, Waldteufel. 
6* Minuto, pasodoble. Ortega. 
E l Músico Mayor, Mariana Ortega. 
S8PECTACDL08. 
TEATRO DB TACÓN. —NO hay fun-
ción. 
TEATRO DE PATRBT.—Compañía de 
Zarzuela, bajo la dirección del Sr. Na-
varro. —í(i Tempestad, en tres actos.— 
A las 8. 
TBATRO DB ALEISTÍJ.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 8: Acto 
primero de L a Bruja.—A las 9: Se-
gundo acto de la misma obra.—A las 
10: Acto tercero de la propia zarzuela. 
MONTARA RUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Hamburgo. 
BAflos " E L PROGRESO."—Gran fo-
nógrafo "Bdisson", propiedad de Llull . 
—Canto y declamación por notables 
artistas—de 7 á 11. todas las ncwlií»». 
FONÓGRAFO "EDISSON."—Café Cen-
tral.—Exhibiciones de 7 á 11 de la no-
che. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
VAPORES D E TBATE81A. 
SE ESPERAN. 
Agto. 5 Vigilancia: Nueva-York. 
8 Séneca: Nueva York. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y eacalaa. 
9 Drizaba: Veracruz y esoalaa. 
SALDRAN. 
Agto. 5 Washington; Veracruz. 
• 5 Vigilancia: Veracruz y escalu. 
6 México: Colón T e«calaa. 
7 Alfonso X I I I : Veracnu. 
P U E S T O B E L A H A B A N A . 
3 N T 2 A D A B . 
Día 4: 
De Nueva-York, en 4̂  día», vapor-correo eapañol 
México, cap. Marroig. trip. 69, ton». 1,366, con 
carga, a M. Calvo y Comp. 
Tampa y Cayo-Huew, en 30 hora», vapor ameri-
cano Maaooúe, cap. Decker, trip. 44, ton». 530, 
en lastre, á Lawton y Hnoa. 
Puerto-Rico y escala», en 12 día», vap. eap. Ma-
nuela, cap. García, trip. 46, ton». 356, con carga, 
á Sobrino» de Herrera. 
S A L I D / S. 
Día 4: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotta, 
cap. Decker. 
Movimiento d« pasa jares. 
E N T B A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Maacottt: 
Sres. D. Ramón Alrarez—A. C. Briel y 1 mis de 
familia—E. Dreyfons—Angel J . C. Martínez—Sabi-
na Eobenawick—Micaela Corral é hijo—Eduvigea 
González—Antonio Cárdenas—Federico Morales— 
Nicolás Domínguez—Fernando H. Gato—Tecla A -
costa—Joaé C. Sarabia—W. S. Lightbum—C. Ro-
bertos. 
De P U E R T O R I C O y escala» en el vapor español 
Manuela: 
Sres. D . Marcelo Vila—Tomás C a m ó n — A . E . 
Corttand—Además, 40 embarcados en Baracoa, G i -
bara y Nuevitas y soldados. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
México: 
Sres. D . S. Menocal—Manuel Dnma—Gabriel G. 
Mancebo—Vicente Soler—José María—Ernesto 
Lanceau—José Martínez-Manuel González—Eduar-
do Gastelsuni—Además, 1 de tránsito. 
limi i la seri '5 
AYISO A L COMERCIO. 
L a goleta UNION recibe carga para el puerto de 
Cárdenas á los precios siguientes: 
Víveres y ferretería á lo centavos caballo. 
Mercancías en general á 15 idem idem. 
Pipaa vacías á 4(1 centavos una. 
Pipetes idem de hierro á45 idem ideai. 
Maquinaria, maderas, ladrillos, et<;., etc., á precios 
convencionales. 
E l patrón, Juan Mandllego. 
10390 3-2A 3-3D 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá para dichas Islas la barca A M E L I A el día 
10 del próximo mes de agosto, admitiendo un resto 
de carga á flete y también pai^jeros. Impondrán ca-
lla de Obrapía n. 1, H\jo« de S. Aguiax. 
9807 15a-20 15d-21Jl 
Mm i i i m e s l 
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Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Agosto 
el vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITÁN B A E Q I L L I A T . 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
10135 df3-»4 al1-24 
METODO B R O W N *EQüARD. 
DR. S E G U N D O B E L L V E R . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervio-
sas, del corazón, asma, tisis, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032. Consulta de 1 á 3. 10301 alt ayd 26-2Ag 
Medios secretos, 
sagaces é ingeniosos de que se valen los hombres pa-
ra triunfar de las mujeres, y el arte de agradar eu so-
ciedad, el de conocerse mutuamente el hombre y la 
mujer por la fisonomía y frenología, y las máximas y 
pensamientos de .Labrnyere y Montaigne, sobre la 
mnjer, el amor y el matrimonio. Un tomo 40 centavos 
De venta, halud 23. librería. C 1217 6i-4 
UNA I N S T I T U T R I Z 
inglesa qne posee además el francés, piano, dibujo y 
demás ramos de instrucción, ofrece sus servicios: tie-
ne buenas referencias. Dirigirse hotel Inglaterra. 
104̂ 0 3a-4 3d-5 
LI B R O S D E T E X T O PAKA C O L E G I O S , Ins-titutos y Universidad, se venden de todas clases 
y también ¿e compran en lu calle de la Salud núme-
ro 23. librería. C 1316 20a-4 
Dr. J . J L . Trémols 
Especialista en E N F E R M E D A D E S de los niños 
y A F E C C I O N E S asmáticas. 
Telefono núm. 1672. 71, Manrique, 71. 
8955 20a-4jl 
Sociedad de JBenf fleeucia de Natura-
les de Catalana. 
De orden del Sr. Director y eu cumplimiento de lo 
que previene el artícalo 30 del Reglamento, se citaá 
los señores socios para la Junta general que ha de ce-
lebrarse en los salones de la Bolsa (Lamparilla 2) el 
próximo domingo 5 del corrifnte á la una de la tar-
de. Se recomienda á los señores asociados la debida 
asistencia y puntualidad en la hora. 
Habana 2 de agosto del!:9i.—E. Dardet, Secre-
tario. C 1200 3-2A 8-3D 
Parroquia del Monserrate. 
E l martes 7 del corriente empieza la novena del 
Glorioso San Roque, con misa rezada á las 8 y á con-
tinuación el rezo de la novena: el 16 á las ocho y me-
dia la fiesta con sermón por el R. P. Fray Virgilio 
Carmelita D. y orquesta dirigida por el Sr. Pacheco. 
Se suplica la asistencia délos devotos del Santo. 
Agosto 3 de 1894. 10398 i-2A 4-30 
M. L Archicofradía del Stmo. 8to. de 
la Santa Iglesia Catedral 
E l próximo domingo 5 del actual, á la una de su 
taroe celebra esta Corporación junta general y de e-
lecclones en la Sala Capitular <lel limo. Cabildo, ba-
jo la presidencia delegada del Excmo. Sr. Vice Real 
Patrono. Lo qua se publica para general cononocl-
miecto —Habana, Agosto 2 de 1894.—El Secretario, 
i ? o / a ^ O Farril. 1048^ 2d-i la-4 
El mny acreditado vapor español 
CAPITÁN J O V E R 





Admite pasajeros y carga, incluso tabaco 
para dichos puertos, y solamente carga, 
ezcepto tabaco, con conocimiento directo, 
para Bilbao, San Sebastián, Grijón, Yigo, 
Málaga, Sevilla y Cádiz. 
Atracará á los muelles de los Almacenes 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S ¥ COMP., S. en O. 
C U B A N U M , 43. 
C 1159 6a-l 7d-l 
E X T B A V I O . 
Se suplica á la persona qne baya encontrado dos 
pagarés números 8 y 9 do á $óC0 cada uno y una 
cuenta de 14 pesos 15 cent;.ves, so sirva entregarlos 
en la Administración de este periódico ó en casa de 
los Sres. Llamblas,} Saiz y C?, San Ignacio esqui-
na á Teniente Rey, en donde se le darán las señas y 
una gratificación si así lo desea; aávirtieudo que los 
citados pagarés quedarán nulos y sin ningún valor 
si no se lleeara í efectuar su entrega. 
10t41 2a-8 2d-4 
el 
elegantes y cómodas habitaciones altas y bajas con 
agua y todo el servicio, con entrada independiente á 
todas horas; también se alquila una casa de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y patio, pluma de agua, 
todo 6 precios módicos cu la calle du Atocha núme-
ro 8, Cerro. 10407 áñ-Z 4a 3 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa eala, salón comedor, 14 babi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
grata y árboles frutales. 
En la casa hiy un encargado de enseñarla, ó in-
formarán de su módico precio en Jesún del Mante n. 
380, frente á la Iglesia. 10203 8.1-29 8a-30 
SE alquua el piso principal de Compostela r " y Mu-Iralla/muf frésco/con 9 balcones á la calle. Tiene 
gran eala, saleta, 7 cuartos, cocina é inodoro, con to-
dos los hueioa de mármol. Además, lavadero y dos 
cuartos para criados, todo independiente Informará 
el portero en la misma. 10394 4 2A 4-3D 
Galiano n ú m e r o 63, 
casi esquina á Neptuno se aljjuila en cuatro onzas 
oro, propia para establecimiento. " L a Elegante," 
Neptuno número 63 A, informarán. 
10340 4a-l 4d 2 
SAN 3 E L 
Y 
Este popular establecimiento de ropas participa á su numerosa 
clientela y al público en general, haber recibido nueva remesa de ve-
rano en TRAJES PARA NlSOS Y JOVENES de todas edades; lla-
man la atención los de seda cruda y seda tornasol para niños de tres 
á diez años. 
3,000 TRAJES ú la marinera, de 2 á 1 1 años, á 6 reales, 
10,000 TRAJES todos diferentes, en las formas más capri-
chosas y á precios de verdadera realización. 
Liquidación de todas las telas de verano á la mitad de precio. 
G L O R I E T A CUBANA. 
SAN R A F A E L . 31. T E L E F O N O 6 
C 1197 
V E R M I F U G O D E D O T T . 
E L MEJOR REMEDIO PARA LA EXPULSION L E LAS LOMBRICES. ES AGRADA 
B L E DE TOMAR. DE VENTA, FARMACIA E L AMPARO. EMPEDRADO 24, 26T28] 
C 1198 -i» ISa-O Atr 
Economía doméstica* 
¿Os parece que hablemos sobre el alean 
for? 
Bueno; pues empecemos por ahí. 
El alcanfor sirve, no para comérselo, co-
mo acostumbraba á hacer una amiga mía 
qne lo devoraba y que por gustar de esa ^o. 
losina, hasta muerde el crayon migraine 
porque tiene igual sabor, sino también pará 
algo más que para comunicar su penetran, 
te olor á las ropas y, so pretexto de com-
batir la polilla, hacer insoportable nuestra 
presencia, á la entrada del invierno sobre 
todo. 
Sabed, pues, que sirve además para esti-
mular la vegetación y íortificar las plantas 
enfermizas, mezclándolo con el agua desti-
nada al riego; por ejemplo, un ramo de flo-
res puesto en un jarro lleno de agaa alean-
forada, se conserva lozano y fragante mu-
cho más tiempo que'en agua natural^lag ma-
cetas, que tanto gusta cuidar á las señoras, 
prosperán regándolas con agua alcanfora-
da, según inteligentes floricultores. 
Entiendo que también se relaciona con 
la economía esto que estoy rabiando por 
decir, pues toda persona aficionada á to-
mar café con leche, desea que la leche re-
sulte digna del cafó, dando por el heche 
que el café es bueno y puro; y no digo nada 
á la que prefiere la leche sola, tanto para sí 
como para alimentar á sne pequeñueloa; y 
más aún si padece del estómago y no se 
nutre con otra cosa que con leche. Pues 
bien, y ya es hora de ir al grano; en vez de 
entregarse á la poca escrupulosa conciencia 
de los vaqueros eu general, basta, para a-
veriguar si la leche es pura, con tomar una 
aguja de hacer medias, limpliarla bien has-
ta dejarla brillante, y sumergirla per-
pendicularmente en la leche. Si al sacarla 
en la misma forma quedan en ella huellas 
de leche, ésta es pura; pero si la aguja sale 
limpia, digan lo que digau los vaqueros, 
puede asegurarse que aquélla ha sido mez-
clada con agua. 
He dicho. 
¿Quién, aun después de pasada la infan-
cia, no es niño alguna vez? 
Esto se dice, generalmente, cuando de 
reconocer alguna tontería se trata, 
Pero yo mo refiero á loa entendimientos 
infantiles, esos que en alguna ocasión re-
cordamos para asociarnos á los chiquillos y 
jugar en su compañía. 
Entre los juguetes de los primeros años, 
poco habrá qne aventajar al de laspompitas 
dejábón, que ha tenido siempre gran éxito 
entre chicos y grandes. 
Y, sin embargo, como todas las cosas del 
mundo, ¡hasta eso! tenía un defecto: ¡que 
era de corta duraciónl 
Si el símil no fuera tan rematadamente 
cursi, diría que vivían lo que nuestras ilu-
siónee; pero no me meto en esas honduras, 
y digo qae el defecto se ha atenuado ya, y 
hoy duran más que í-.yer. 
Progresos fin de siglo; ¡hasta en eso tam-
bién! 
Y volviendo á preguntar: ¿quién no ha 
sido niño y hecho bolas, ó globos, ó pimpi-
pitas do jabón, con una cañita ó papel 
arrollado? 
"¡Pero es lástima que globos tan visto-
sos se rompan tan pronto y no so puedan 
conservar algún tiempo!" pensábamos to-
dos. 
Pues ya está resuelto el problema para 
que duren; se disuelve con un calor mode -
r&áo jabón d-e Marsella Qn cuarenta partes 
de agua destilada; se enfria y se filtra, y á 
tres volúmenes del líquido anterior se aña-
do uno de glicerina. 
Pasadas veinte y cuatro horas, so filtra 
de nuevo, y se añade otro volumen do gli-
cerina. 
Las pompitaa hechas con este líquido du-
ran horas, y aun dias sin romperse. 
Con sólo poner la mitad do agua de ja-
bón y la otra mitad do glicerina, so obtie-
nen pompitas mucho más durables que las 
ordinarias. 
El jabón de Marsella es un oleato sódico 
(combinación del aceite de oliva con la so-
sa). Se puede sustituir cualquier jabón 
blanco de base de sosa, cual suelen ser los 
de una mediana dureza; esto es, ni muy du-
ros ni muy blandos 
Loa jabones más duros son estearados 
sódicos (ó ácido esteárico combinado con la 
sosa), y los más blancos son oleato de po-
tasa, ó sea combinación del aceite de olivas 
con la potasa. Amén. 
Salomó Núñee y Topete. 
—¿Por quién lleva usted luto? 
— ¡ A y ! . . . ¡Por mi pobre mu jerl 
Dios me la ha quitado después de cin-
co años de separación, durante los cua-
les no medió entre nosotros una pala-
bra m á s alta que otra. 
CHARADA. 
E l cuarta tercera cinco 
de doña tercera dos, 
celebró en su casa un baile 
y á varios nos invitó. 
Eu el prima dos tercera 
cuatro cinco, se escurrió 
uno de los bailarines 
y á poco se cuatro dos. 
L . Fernández Rodríguez. 
Solución Á la charada anterior.-
M A S O A E I T A . 
Solución al pasatiempo anterior. 
ALGE C IRAS 
MOND OKEDO 
GRA Nj ADA 
SOL S ONA 
AS TORGA 
CART A GENA 
VALE N CIA 
TOR T OSA 
OY / EDO 
PLASE N CIA 
GER O NA 
PAM P LONA 
BADA L ONA 
TARB A GONA 
13a-2 Ag finpt* d*3" Diasno de 1» lCari.u*.'? Eicla 
